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Le Matin: kılanı Öldürseler 
Yaşar Kemal’in en yalın eseri
Kültür Servisi -- Yaşar Ke­
mal'in Fransa’da yayımlanan 
son romanı «Yılanı öldürse­
ler» günlük basr.ım ilgisini bir
i
kez daha ünlü yazarımızın ü- 
zerine çekti- «Le Matin» gaze­
tesinin kitap eleştirmeni, ro­
mancı Françoise Xenakis, kitap
la ilgili olarak şöyle diyor:
«Geçici olarak Nobe! seçiciler 
kurulunun unuttuğu dev yazar 
Yaşar Kemal, çocukluğunun A- 
nadolu’nun dağlarını aydın­
latan kelebek kümelerini anla­
tarak saatler geçiriyor... «Yıla­
nı öldürseler» de korku içinde 
yaşayan bir çocuk var: Haşan. 
Güzel bir kadın olan annesi ve 
babasıyla birlikte yemek yerler 
ken babası öldürülmüş.. O gün 
den beri de, büyükannenin kış 
kırttığı bütün köy annesinden 
nefret ediyor ve onun öldürül­
mesi gerektiğine , inanıyor. 
Yüzlerce yıllık geleneklerin beş 
lediği koilektif bir nefret bü. 
Ölen vaşlı babasının öcünü al­
mak için de tek çocuk olan 
Haşan seçilecek.. Güzel, uzun 
boylu, çevik Eşme’nin karşısın, 
da bütün amcaları köpekleştik 
leri için onun annesini öldür­
mesi gerekecek. Hasan’ı çok 
seven Esme, köpeklerin bile 
kendisiyle konuşmadığı köyden 
kaçmayacak ama. Ve her şey 
düşünüldüğü gibi gerçekleşe­
cek. Hayatta bir tek kadım, a- 
nasını seven Haşan ekmek Di- 
şirirken onu öldürecek. Köylü­
nün istediği olmuş, öc alınmış, 
tır- Simdi, Cezasını çekmesi 
için onu. lanetlenmiş çocuğu 
bulmak gereklidir... Hasan’ı kö 
peği ele verecektir.»
Bu bambaşka, öbürlerinden 
daha kısa ve yoğun olan ro­
man, Yaşal Kemal’in yazdık­
larının en yabanıl ve en yalın 
olanıdır.
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